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1JJJU INDEPIiNDIENTR
i
TOMO XI LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 10 DE ENERO DE 1905. NO 45
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
:..1J &SX32X3SS IUCI ! RDtNSE BIEN.IA ASAMSLEA LEGISLATIVA 36ta.
la Memoria se Escasea Cuando no se
Tiene Cuenta.
OLIOS
'4IIVDAI AVo
Del Territorio tfe Nuevo México sé Reunió en
Santa fé el Lunes Pasado
John S. Clark, Presidente del Consejo Cari A.
Dalies, Presidente de la Cámira.
4
4
El Editor ile El Independiente
jamAs se lm ciiusiderado ser un
escritor eminente ni jamás lo ha
tirado por grande ópequeñoora-dor- ,
como lo luí iiisiu nudo aunque
satilicaiiiente La Voz del l'ueblo.
Doro sí sin preciarse en K) más
mínimo el editor de El Indepen-
diente siempi-- ha acostumbrado
y acostumbra decir la verdad
'AI-- TODOS
S ,1 n ! .,1o i:ru hombre, bien liedlos.
I.u. ' $5.00
"..,. i: :.n os de 7.r0 A $25 00
S.iin i:..,) ,;ir) Mucluiclios, de
-
-
m ta $15.00
'.!i i iia Niños, de Jjf2.no
$7.00
Yé.
Vi.,
j 0rganlzacii de la Cámara.
t Eran después rfe las doce del
Tienen siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras.
3
Iwí AHUtubleii lgislntiva JUia.,
d'l Territorio de Nuevo M'xico
se reunió en el Capitolio de San-t- a
Fé el LúneH patudo, presen-
ciando su orjrnijizHción un (rrAu
número de excitadores de aui-bo- s
nexos.
A las doce del día el Hon JatneH
W. Riiynulds, HecretHfio del Ter-ritt)ri-o
llamó el conweio al órden.
4
ar
echa al Orden
i
44
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' I3S92B!
Para Hombres, f j
dia cuando el Secretario del Ter-
ritorio llamó la" Cámara 'ni "ór-de-
Después óV una herniosa
oración por el Hev. A. Rabeyrol-le- ,
de la Iglesia d? Guadalupe, el
asistente secretario del Territo-
rio (í. A. Fleming llamó la lista.
El juramento fin administrado
A todos los miembros enfrento
del escritorio del presidente.
El Hou. Granville l'endleton,
en un elocuente y poderoso dis-
curso nombró al Hon. Carl A.
Dalies, de lo condados do Valen-
cia y Torra neei" para presidente-d-
la CAmara. Al ser secundada
la nominación fué hecha por acla-
mación.
1x33 Honorables Manuel C. de
l.UStUIWIOS 0D0 10 Qlf VENDEMOS DE SER DE
rRnrv era clase.
aunque sea en su humilde y mal
formado lenguaje." Tampoco se
caracteriza do ser un escritor que
se alaba A si mismo, A lo fariseo,
(eso lo dejumos para los gruíales
(?) académicos .y supientisimos
(?) escritores do La Voz del Fue-blo;- )
quienes tienen el carácter o
no solo de nluvur sus pro-
pias madejas como so dice, pero
piularse así mismos con los colo-
res do la mús bella pureza, cuau-d- o
ellos mismos al escribir no
juiedcil menos que saber quo des
figuran la verdad. Del mismo
modo les sucede cuando echan el
guante del insulto, la calumnia y
el enredo, saben que mienten.
J. L. Sliively, ministro Metodis-
ta, dió la oración, después el asis-
tente secretHrio del Territorio
G. A. Fleming, llamó la lista de FflfnnnlA Ant 1 1 . 1 - i - . .Liiiiciiic uei iioiei tdsianeaa, l-I- a Vfoas'Al. Greenberger. 1 n miembros y según res pon
dían á sus nombres se presenta-
ban ante el escritorio del presi
it4f f 4.4.4.4.dente. Kstniido todos los miem-bros presentes, se procedió A esjuramento.
El Hon. W. E. Martin, en ulgu- -
i? fi ( Lu Voz del l'ueblo, A quien coi1í s Daca y Cristobal Sanchez fuerou
nombrados eu comisión pura es
nas palabras muy elocuentes no-
minó como presidente del Couse- -;íi É Carro, responde saben los hechos del IKLosenitlhial Míaos.ii I ti A. .i. presta mito aquel del fondo dees.o al Honorable John S. Clark.
cuelas, sabe que la explicaciónLa nominación fui' secundada1 Conocidos por LA TIENDA Dt DON SALOMON,los Mejores MlCIOS Jamás Ofrecidos.por el Honorable Nestor Monto- - oda de Elópa, quo dA en el artículo que tan liudamente lo encabezan con el ti
tulo de "A un Escritor D árbaro'
ya, cjuien rindió un muy elocuen AIIARROTKS
te tributo personal al ominado.IM RIME ILL BANCO DE SAN MIGUEL - no es correct o, sieudo los hechosJNO habiendo otras nominaciones
como ya hun sido pintados enesI seiior Claik fué escogido unA
ta reducción en otras ocasionesiiimemente. Los Honorables V.
c
Rapa para Hombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas, gj
En Noviembre de 1892 el editorMartin y Nestor Montoya fue
de La Voz del l'ueblo, obtuvoron nombrados en comisión tara
l'ruts Sera rat? Ano.
Umujor Ciruela SSIlbrai por .. iu9
r.a mrjor Ciruela to lUmu jM,t . ,P5
MaiUNiiaSo, la mejor ii lbv'r. 11.7MauMna Siíoa la mejor M) Uta imr ta.
t'aiK, I libra por íjo
"tÍFECTOíTsEi
'JO )nli de Manta )or , j.uo( HmlH Kltlr de l,u-- a todo
Ion--, valvn 7.' liora por ts
Nouibrrroa para Srrlrtra, coiiiiiitt(Ht
al ultimo t'íiilo y de todotoolon-i- . alUu
antMi:i.00y.wi,ilioravliu II S
Tapaloe de Muría para üvfinrai,
iiior rafa rlaro, p1' 5fil y of roe
fl.ryl.&0 rada uno.
J libra ilu ArM x
10 hiuililmilc JutKin
I n oJim du Cnk kor duloi (urtlilo tí.no
5 Imi ni du Jamou ño loiigua mr c
i Hhra du Mmilw a
SholwIiuiKJoMlet ,.!!ao
1(1 manojo' ilo riaool da fumar ssc
tu lKitodogKloDiid() miel i.no
fu libra dorhHii niuluio
.....30
riiallhradn IihIí--
t luirá di ir Jou du uiauiana.,.. ... 7e
fO libran du Imuu ha'lna, jior naco l.V
S bíitm dv J libran d Tómalo j--
I bo e de 'i libra d Malí c
bor da libran dn Albeijon tx
b
.ti du 3 libia o Krlj .l zv
V por medio de su Tesorero delSombreros, CachtiCUs, o onducirnl presidente A la silla,
fondo do escuelas del distritoB.iules y Valses. iue f5 entre los más estripito- -
No. 4, de este condado la súmasos aplausos.
de f2ÓO, para usarlos en adelan
U!;.!n;.,,s
..Vi fftlos UNA TERCERA PARTE
Después pie el señor Clark con-luy- ó
su elocuente discurso el
Ion. W. E. Martin presentó una
tar los intereses del partido del
pueblo unido "de triste recorda: . ; ' i , i ,, , i , i, a;er otra parte ee la ciudad.
coltar al presidente á la silla.
El señor Dalies en un extenso
discurso dió las grucias por el
honor A el conferido.
El Hon. Mauuel C. de Baca pre-sent- ó
una resolución nominando
A los siguientes como empleados
federales do la CAmara:
Secretario Principal Geo rge
W. Armijo. , .
Secretario "Registrante Fio
reneio C. de Daca.
sargento de Armas Marcelino
A. Ortiz.
Capellán Kev. Adrian Kobey-roll- e.
Mensajero Nestor 1. Eh ton.
Velador Muxluano Archule-
ta.
La moción fué secundada por
el Hou. Seferino Croelotty pasó.
En seguida el Secretario del
Territorio, J. W. Haynolds,
el juramento Aestos on-
dules.
Una moción fué adoptada dan-d- o
las gracia al Hon. J. V. Hay-nold- s
por el cortés tratamiento
de el recibido por los miembros
de la Cámara y los Honorables
Cristobal Sanchei, Colin Neblett
ción." El libro en donde, tal enrenolución nominando a los si-g- u
entes como empleados federa trada existe muestra que so le
Olí
AD'-E-
R, Propietario, &
An - iL U Hí;on Mound, N, M. - j
Uto
pagó A Kómulo Eli barrí, ás del Consejo, secundándolas
Adelaido Sedilloa, $20; ul cuerpo
do directores de escuelas eu Oetu.
brol5 lo ÍH'JM, f.'H); y $10.7."
gustados en lefia. f. á Chas. II- -
fold, eu 1HÜ5, A La Voz del Due
blo, 3. lo quo hace una somato
STERU' & NAHM. tal de f 140.75. De consiguiente
en esa época de lH'jr, ho rest aba
la suma de .$100.:.". En .Junio
Winters
Drug
Company.
fARMACMÍlCOSy Doticaiios El
establecimiento
de su clase inri completo en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
TodiM lus Ilecetatt c (irepuruti eon
mero ti toda tioran del Ptu 6 Xochc.
lili tío 1 8DG, la política de condadoi.VJLer cancias Lxenerales.
nominaciones el Hon. 1). C. Win-
ters:
Secretario Principal H. 1
Owen.
Secretario Kegistratite F. 1'.
Chaves.
Sargento de Armas Matias
Üaca.
CapellauJ. L. Shively.
Mensajero Manuel E. Esipii
bel.
Velador Antonio (íonzules.
Ea seguida el Secretario del
Territorio administró juramento
á los oficiales.
Sobre moción del Hon. Jacobo
Chavez y d.-- l Hon. W. E. Martin,
el Consejóse prorrogó hasta el
siguiente día A las diez de la ma-
ñana en muestra de resjecto & la
memoria del finado J. Francisco
Chavez.
cumbió de aspecto, un cuerpo de
directores do escuelas Republica
y it. L. Daca, fueron nombrados
no fué electo pura eso distrito,
los cuales descubrieron el muy
santo y noble (?) procedimiento
Las 'egas, N. M.
( allí; íhl puente.
v
en comisión para escoltarlo A su
oficina. do los verídicos editores, propic
l'or moción del Hou. It. L. Da torios y morrongos do La Voz
ca, la Cnmara so porrogó hasta del l'ueblo. Los directores al hu
2)Li. ... gruí Iwl : -- .Ji-- ''t 4 I, el dia siguiente A las diez do la ber descubierto tan inocente ma
mañana, eu muestra de reseto turranga pasaron una comuni-
cación al editor do La Voz llaA la memoria del finado J. Fran Con,pren Vds-,O- R Anteojos
cisco Chaves. mándolo la atención do que por
in
FU if
a .M
i, i i
tm
Ti"-.1- ?
IS'.
allAenelaño de 1HD2 había élVKX'IM ESPECIAL. tal é irremeiliablo sobre el Terri
torio. La upropiación para ta
causado un empréstito con eldis'
trito do escuelas No. 4, y quo so
gun u parecía en los libros de di
Sol ihi K'i(pa quo ton ve iidedorat
du ni loa y que no non uiloailo oienti-ticament- e,
tierjudican lu vIkOi .v (it-p-
liwn illfieil mi iMii reiíl n lento.
leí instituciones debe ser hecha
ROBERT
J.
TAIPERT
con medida y discernimiento ú
modo de que sen soportable y
cho distrito el debía la suma de
100.2.". Dicho editor después doLo
-u( trs vestidos sonde ca--
módica y no ngoqie del todo A haber tenido varias conferenciasnpí i i v suficicntebuenos i
ADYÍRTLNCIA OPORTUNA.
En los países civilizados es co-
sa precina y obligatoria que los
ciudadanos contribuyan según
sus medios para el sostenimien-
to del gobierno y autoridades
U los r igen, y do no hacerlo,
puede asumirse con toda verdad
.pie no existe tal civilización sino
que reina plena barbarie, l'ero
al paso que es propia y necesaria
la iiiiisífición v recaudación de
con los directores reconoció do
t-t-1 La casa Relojera y Joyera de
06 A.anld. Ooufl.l I
1st la suma do $40, los que pagó
A su (tesar, pues ya. se vé por el
tiempo expirado quo no tenía ni
para üMi'mI k oslé acostumbra-- d
á n-- ;n m; t Iiccha al orden.
Iaiir :'1k color oscuro; hermosos
ím- Mo.:h. Precio regular, $18.
loa contribuyente., cuyos intere
sea Min los que dels cuidar la le.
gislatura.
PARA QIC TANTO ARDOR?
El editor de La Voz del l'ueblo
ha experimentado un tnetouiofo- -
sis completo, puro y simple. Des-I- ,.
Ui, ... ..i ..(i........ ,i.. i..
la més remota intención do pa-
garlos A no liiiliei sido descubier-
to y obligado por los directorescont ri! iliciones, eon Tiene iue los
leginladon procuren mantener do escuelas, aunque queduiidoeti
el junto medio y no so dejen de tro curas y sacristanes la sumaI"1'" ' !!.'. color pardo; por SI 0.50 ur du LMiufi ui ni ti i
iM, ui-- n liiire
lia política. Cuando teníaJ) de 120.25.
i
.
..!... o i : i Con quo infinitos refresquen
vuestrns memorias, no sean tan
riendas del poder, cuando mama,
ba A sus am hn, entónces nada
le chocaba, nada le sorprendía,
llevar de la mania de imponer
tasas extravagantes como nlgu
in in pretenden. Las propiacio-lie- s
de dineros públicos deben li-
mitarse A lo CMtiictii mente ñeco
olvidadizos y hagan buenos los
4 liaijco Ilaclowaí dé Saij MInicl.
3 LAS VEGAS, N. M. ?
C A DITA E 1 'Ai JA DO ílW.iKMi.oo
,J JODIIANTE r,(M00.00 33g OFICIA LE8.
X Dr. .1. M. l uiininghain, Eran k Springer, E
p Presidente. e. E
D. T. Hosk ins, Cajero. I D. January, Afis'tc GT
Se pata Interés Sobre Depoiiloa que te Macea por Larfo Tjempo. p
nada le parecía extraño, aunque 120.25. Si no es que ilcicau re
!
'
' '
v iidcinos los siguientes
i recio recular $1 G.5C.I'M suri., y todo lo quo exceda A ese tenerlos por el tiempo que los
punto dbe contemplarse comoi guurdnrou como una eln'o do co
misión.
COMUNICADO.
Hi ". f,3?2, C3C0. 3 8396,
í t!w. G277.
extravagancia y despilfarro. No
del 4 hacerse cano A intereses in
divídanles y que van ( Pahamontk, N. M., r.ui rn 7, J'Hi.
Kditorde Fl Inioj'kniukntk:
El Lúues panudo fui A la can-
tina do Don Salomon Naranjo A
arreglar una cuenta y al tiempo
todo fuera en la ruta de la injus
ticia ó en la prostitución de la
administración de los abusos los
escándalos en la protección de
Ion bandoleros ciitniiiulcs ó eu la
intimidación de los ciudadanos
pacifico, en el defalco de oficia-
les, en la repn ilición do lus pro-
ductos do otlcialcs adicionales A
la legislatura. 1 'clon In ira ha!
so pone pfilido, se desmaya,
onusta, porque le han tapado los
orÜ!loM del donde solía
npareiitiir.
El delegado Andrews, Ala par
que trabdjrt lUnUto puede en
nu capacidad ollcial eu pro del
gooooooooooooooooooooooooooocoooooooocxxoooocooo
do volver A cana me dijo un tal
Denito rrujillo: "Don Victor, vo yolin M. York,V luí esosa vamos con I'd., hawta
cerón le mi hih," Dronto sali
mos v A unas 500 yardas encon
tramos ú Do fia Sudorosa Narau
las lejjiMlatuMtrt A procurar au-
mento de apropiación qtis seinil
muy ventajosos puta ellos, ero
tn al wr coiicimí.i,s, hacen mAs
nfada lacuigaque reca sobre
Ion l'or ejem-pí- o,
Hubsinteii en Nuevo Mé-
xico gran número de jiiht itucio
lies teiiltorialws que ds afio en
u fio y dt leyilatura eu legisla-tur-
iiuiiieiitan sus exigencias y
procuran sntifnccr caprichos é
idean qiiM no ektíli ni alcalice de
los rmirmM y medios do hn con.
ti bu vente, a pmino dar el
alta i (ules pretendióla si no m
quiere que nobitvfiigu ruina fu.
Especiero y Panadero,
i o y 2 5 por ciento lot que comprr tt iu.-ir-
n de
3 k SYDES,
--
'
: SFXOS Y. ABARROTES
lo, dos señora iA y A un señor
José Als'.vti'i. En ene linimento
baió de mi Imugy Denito Tin-jill- o
y su etqioMii, haciendo un al
Calle del Puente, Hp Los Vegas, N. M.
Nuestrrm Abarroten y I'anmleria sen do Priuiom Clase.
' l "' I. MUI Un .n,
) ' Try
urde escandaloso sin saber jtor-qué- .
yo lio hize aprecio. ce;iii mi
camino y uio dispararon un tiro
de pintóla (icio afort uñadamente
no t:ie ofendieron,
Vhtom D.SiN.sriios.
blenentar de Nmvo Méjico, se
(H'iipa tambisu en e luir limien-to-
para la construcción da luir.
vís ferrociirril la Introduclóii
d mas capital ni Territorio.
Una Espooialidad on Cakes de Boda.. . . u ui.i. "..i,,,,,,,, iti ,)g(( 0fcl,M
"v.
i'COLEGIODESAN-MIG- UNuestros Oficiales de Condado.
tíanta Fe, Nuevo Mexico.
Sf EQUIVOCAN.
IíO que eivtíii qn e deletrarlo
AndrewM erá el último delegado
de Ntievo México en el congreso
nacional de Washington se equi-
voca n, pnes para eso falta toda-
vía qu w apruebe la ley de esta-
do j que el voto del pueblo sea
en favor de la conntitución. Lo
máaprobable esque Mr. Andrew
rnmplirrt nn presente ejercicio,
como delegado y errt su propio
Kiiff sor por varios términos
(JJtte Manejarán los Negocios del Condado por
Sos Próximos dos Años. ETE1 aflo Cuadragisimo.quinto se abrirá el di i de Septiembrt 1904.El colegio está vjderado por ley para girar certificados de primer c 1as
de maestros á sus g ''uados, cuyos certifii ados serán honradof pci lot. direc
tores de escuelas en er Territorio de Nuevo México
HEOAKO l50TM.ni. Pie.
Comisionad! it Condado Por ti 2do. Distrito.
VA r Cf)Vorro fn6 decir AtU 1 ión antepagada romo
' t'-- If 'a i oiiiji 'ri del rondado de ívin Mígtifl mr el período
r
, ir
le i nan e -- ño-, y nnturnlini'nte no corrió como candidato en la
Pm Vender.elucinn M-i.ni- pitrijii mi rji rom o tnl miembro no px pira Tengo un par de ínulas para vendor,h sl i l' iitri ! !ir ñon. Asi pues tin seguido ocnpiindo el puet(; v
W '
I. persona que desee comprar un
laien tiro puede dirljirse A mi persoha ilenrido en el periodo yi cumplido, y
ikin r ilie iiíin i"niÍNfíii ( ión ni decir quo lm portmlo con honradez naimcnie 0 por carta.Lola Homkro de Gallfxjos,
Sibley, N. M.y l Mid il y lii cnidudo lo los interese, del cond'idoron írrnn zeloy
ílií'.hicí i, in"iici''i 1 i r ello lo n probación y aplano del pueblo, AVISO.
Tei ciikw M'ini. luí tie .iiie el fcfmr íinlIeiroH . otitinmirA obrando Deudo S'jU?iiil)re panado tengo en
mi posetdóti una ternera colorada, con
4, i1
T. f. Haywood & Co,
Importsdores y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR
BRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y 25 Centavos
VINO DEL PAIS V DE CALIFORNIA.
ntae5Cvos por Botella. - Véndenos Precios Barato
Calle del Puente, LAS VEGAS, SEW MEXICO.
lia ulirnd'i hntn la fecha, y quo el frnto de una desvelos y dii pintura blanca, de tres ano de edadi con este fierro f en elladoizqier io. Ell:evin ,iv ,. m. jor.iiiii uto de las ciilriorioaiidminÍKtrativa
eiMiió:neii in cxileii en el de Híiíi Miguel. dueño de Ja rm.imapodráobtenerladepite de parnr por este anuncio y el
contó do cuidar la uil- nia,
I'aiux) Vigil.UIM nOCIRT C. RANKIN,
Ccmisionado de Condado por el 3er. Oistrito. Las Manuelitas. N. M.
IIUlrK ItKCO.nrKNMA.f'or.vi.lniifnil de una irran mayoría del pueblo el Hon. Robert Daré la suma arriba dicha A la per
sona que traiga 6 de razón cierta délos( . 1 1 . k i fui? electo en la elivcción del dii 8 de Noviembre junado
pin i ilesi mpefinr el cargo de comisionado de condado por el din üiinnenteH animales que se uw perüicron hare tiempo: Un macho prieto, mo-jino, tuerto del lalo derecho y tiene
Ni ' '-- A, ;
' - -
,A SÍ . V
::.:.'í''Vl.---
'
.?
M .i,! r ot p, V Ir
' "
,
'i, '
, '
' ! " '
" r
.
4 ' I
;
i '- l",
t uto leu ero. Kl escogimiento lp este caballero á una responsable
punirióii es consiilerado como muy acertado y propio, por razón de de lierro en e! iHSHcueo dos n en formade una cruz y un macho me auno, par
do, con este fierro P h en la pierna i
quierday la oreja del minino lado raque esta muy laca equipado por educación y exprieritia para c
riel cumplimiento de sus deberes. Con la elección de Mr. Itanki jada. JOAN i CHAVKZ,
Teeolotito, N. M.como comisionado se asegura la cooperación de mi factor quo nyu
bu 'i á continuar y llevar adelante el registro del partido Repuli A qiiK5 t'U.M IKK.1 A.
MAQUINA DE MOLEU
De Lafi Vegas, N. M.
J. R SMITH, P rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos venJer harina de Flor y segunda, después de ser de la tnejo
oíresco á precio tan barato que nn puede competirle ningún comrrrit de !.
Vegas. H"tuos una visita para que lo puedan creer mejor
Sepan todos por estos presentes quecano en este coii'lado. habiendo comprado 100 acres de terre
no ántes pertenecientes á Don Viventp
halcldo, situado en el precinto Neo.),UIION CltOFÍS ROMÍRO,
Alpoacü iMayor del Condado de Su Miosel. doy aviso que ninguna persona 6 per
sonas tienen derecho de pastear ani
males dentro de dicho terreno, ni trasi
,r rmair mmmá
I.a mejor prueba de la honestidad y eficiencia de un oficial pu pasar el mismo. Las personas que asi
tilico consiste en la ratificación y nprobación que recil del purbl lo hicieren estarán sujetas á toda la
hcjí linda veí depuew de haber servido la primera. Kn esta situa
11 M. tPITACIO QLINTANA.
(Iccto Asesor del Ccndado de San Miguel.
Kfde caballero lia i ido encogido por lu ina yorfu del pueblo di
pena y rigor de la ley.
. Clkodko Oktkoa.
Precinto No. C5.ción se halla el rn bullero cuyo nombre encabeza ente artículo, cuya
tirr faiite reelección al empleo que ha estado descmp( fiando es eooudado de San Miguel A uno de Ioh cargo nila respoViMiblei y de Xotlve for Publication. C. S. ROGERStributo mím lisonjero pie puede recibir un hombre publico. Por ebcadOM que he impoiieii a un ciudaduno, pero hii reconocida capm
In the Probate Court, San Miguelbuen cnuipliniieiito que ha da lo en el emideo de algucil mayor, e!dad y bonradex son garantía de quo desempeñara' con impareialí
Herrero Micoseñor Romero ha merecido bien de su conciudadanos, los cuales ledad y acierto mi deben-- y probará que el pueblo no lia andado County, New Meiico.In the Matter of the Estate of )
Torlbia Trujillo, Deceased. ( mmmido en tliirle mi Mifiagio. VA wñor (aintana en un buen cimbi Inri dado testimonio irrefragable de su aprobación endosando su Mímm:To whom it may concern: Noticeis hereby given that the final report ofregistro por gran mayoría de rotos. Kstn es la patente mils leg!daño y un político muy influyente que diHfrnta de gran populan
tima (pie puede obtener un oficial en premio de us buenos servi the Administrator, in the above endad cu todo el condado. Sue iiiiu Iioh amigoH anticipan (pie tein
Calle del Puente,
Nos. 7, 8 y 9.
LAS VEGAS, NIEVO MEXICO.
.i Ll ,.í ttjirtHX. 'cios y competencia, y nuestro alguacil mayor tiene sobrada razónuno de low i nqiIe.tdoM más morigradoH y íielen en el cumplimiento titled estate has been filed in said Court,and the Cth day of February, 1905 has
ben set by the Court for the hearingpara estar orgulloso de tan insigne prueba de aprecio. El señoresde mis deber" y que dará plena satisfacción ü todo el pueblo d
condado, Kl señor Quintada tiene 4 la fei lia ."! uñomlo edad. or objections to the same and the final 1jóven todavía frisando apenas en los ,10 años de su edad. settlement of said estate.
Witness my hand and the seal of saidti HON. DAVID C. WINTERS, uourt this .ird day of January, mvJesus Hernandez, Administrator.Miembro del Consejo Legislativo de la Asamblea lepistativa Trigésima Sexta
Se da atención especial á compos-
turas de Carnaje y Cárros y trabajo
de Herrería en General.
Todo el trabajó se hace ron pronti-
tud y se Garantiza Satisfacción.
LEUAL SOT I IE.
In the District Court of the Fourth JuMI c iballer cuyo n imbr y título eneabernn esta, breve re
dicial Dislrlclof theTerrltory of Newseña es un hombre muy conocido y pie iroza de muv buena repu Me lev, sitting within and for thetación como negociante hábil y probo y como ciudadano popular
y emprendedor. Ha elección romo miembro del consejo legislativo
county of san Miguel.
Virgin-- a A ration, Plaintiff.
vs. No. SOIO.
Ramon Aragón, Defendant.i tt'iOOOCttOOCXX'asegura I condado de Han Miguel un representante fiel y panden
roso en dicho cuerpo y nno que conoce las necesidades y 8The said defendant llamón Araron
is hereby notified, that, an action hasaspiiiicioiies do nuestro pueblo, y qu procurara el decretamient icen "omeneed against him in the ni'
rict court of the Fourth Judicial DUle l.'gilaeión sViia y pin lontp. No nos eqaivoeain 1.1 en afirmar
Ufoore Lumber Co.,
CLÁRK M nOORE, Probarlo.
Las Vrgas. - - - Nuevo Mexico.
pie figurará en primera linea rom uno de los conciliares másinde lct of the Territory of New Mexico,ittin within and for thecounty of Sunpendientes y sinceros qui tomen parteen la transacción de negó aigiiel by said plaintiff V irirlnia Ara
on, in which action sail plaintiffios en i.i próxima sesión de la asamblea legislativa v con anticipa irars judgment that the bond ot
eion valícíniinios que tendrá un registro íítil y laborioso. iiatrimony existing between plaintiff
md defendant may be d'.a'Olved and(1 HON. JOHN S CLARK, hat plaintiff my ih freed and torevei
Mvorced fromdcfendanl and that plain-- ,
IT rust le Hvrsr.tp.1 the HliHolnteMit'mlro del Consejo Legislativo de Id Asambl. a Legislativa Trigésima Sext
ndjr of the two minor children of saidMI nombre del Hon. John H. Clark ha figurad va varias rece uarriage to wit; John Aragón aired 'i
.ear and Maximi Aragón aged 2years:
Trastes fie Hierro y Cristal, Tintas para Pintar,
i PAPEl PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
o Nos liemos removido ni eundro ile h Vmn en el prlificio deS linrlier y estonios mejor prepnrndos ipic Antes. Nuestros
X precios non los rn1s bnjos en el Territorio.
con honra cu 1 1 registro político .v oficial del condado de Han Mi
aid that plaintiff may have alimones
rom defendant in a sum to be nameda I y del 1 rnt nio de Nuevo MéYic Ha eh-eció- ai puesto di
aii ilair cu In iihiiaiblea legislativa 30a. asegura los servicios m
un mi, ie c.ip i o iufbiuMite pie se dará A conocer pr Id firrnez.
.OOOOOOOCXX;C400000000'OOOOCX OOOOOOOOOOOCXKXXXOOCOOOOOO
'e su ciiiactcr y l,i tiidc Nndciieia de sus actos. Creemos que su
y said court and that defendant be
quired to pay thecoht of this a 'tioii.
that unless you the said defen mil.
titer or cause to be eritemd you.
ipiiesrsnce in said action on or before
lielHlh day of Feb'y 1905adoeree pro
unfesso will I entered against you it
aid action granting the relief prayed
or in said complaint.
You are father notified that theattor
(oiisiítiiyeutes iii. ilaráii del todo su tisf.rhon con el registro de Mi CCCOCC000000040C0043tyf!M('bu k como miembro del consejo legislativo, y que este caballee , - waj."w WW w M VW WWW WmTV.T1wVV(V1krr
iniciara v bu A su npoj ft medidiis one serán de provecho y bench
cío para el condado de han Miguel y para H Territorio entero. Aprovechen la Ocasión.
awaWOKHHmaVaBMMHaMHMPMMM
iey for saidilaintiff is liyron J. Smith
.'o. 410 orand Avenue. Las Veira-- .A, :
.xew Mexico.Ms cosa establecida pie la mira Personas que pasan por bien Skcckdivo Romero, Clerk.
utilitaria no esta d niAs en las informadas opinan que del din La ILninn y el Cí entán suhiendo de precio to- -aspiraciones políticas del iudivi-- 1 de Marzo en adelante se hará STATEMENT OF THE CONDITION
Of THE dnria pero la Carne está bajando. Fijcnse en",- - muchos cambios en el persona
Anadio de ', ni., tanto dura na d' '" "fnpleados federales d
indi en un puebl hnsta nnel "'vo México, y que muy pocos
estos precios.
Lomo á Seis, la libra; Tierna á 7c ts la libra;
CnartM traseros flet. libra j delanteros Seta. libra.
meen liscai,' puede eiM ontiar n ninguno ele los uctOab-
IL i:CN. KIMONO MARIIM,
Com'slcnv: del UnJa-'- ü de San Miguel, por el Distrito rrimrro.
I'no .'e lo . ni i í... im'M importantes pura un rondado es el de
COílliMoiKi'lo. pite, j.aia -- 'i desempeño se necesitan homines. Icii. tefrrbul y de c ti.oei l eí i oino el Ibai. Üeiiino Martinez,
.uef.iéeleeto en I i cl.vr.ón p is ,, , , i i mii nibro de la comisión ile .1 nl.p(rel .iíh r.li-iiii- o. i'olos auguran que seiú un buen oficial v
NI A com. ,. i,i -- lit -f icrióii al inieblo del condado cuidando de saislit'VM-- cu iodo y fidcü.lad y fomentaiiilo la causa delbnen gobi. iii.i y de l.i economía. MI señor Martinez lieni á la fecha42 anos dee ,i y i ! Iiiii'u i'oi:cepto entre sus conciiidi'laiiM.
inciiiiibeneqiiedarAn an el pues
or LAS VKOAS, N. M.,
Ki Close of Business Dec. 19th,
VnrioH equiV'llelltcS cu los sure- - 1904.t. No falta mucho para ver b.sos que s preparan
realidad ASSETS
I. am nrt Pltronnu, Por Dinero al contado TT
En la Carnicería de l ete MOttlTeiliend iinpletext plausible ,V.,17,ÜÍ, J" I4.4.10 1.tork. Swutlti. tw.,1U', Ksrnliaresml ' linrra,kih sad rlfcht n i. sunt,Los oficiales desfalcadores tue pueden sacar miles de pesos de han hecho tan escasos com louna tis.pieiia publica sin quena. OCXCXXX)OCXXXXXXXXXMXOOOOCXOOC
UAHLIT1IJ.lie se alai rae ni levante nlbor brujos, pero de que los hay m Crl'l.o. Asi lia snce lido nun linn re cabe duds; el trabajo es dar coi.
.Vi.tJS I
llMTO'l
SI. 4 XI
VIIU
i.U .
C'J
MfMitl(t,
oihr Psnkt
roll 1 1 sml l.o..iir.i sact liein lo batü el edos. Mu esto de los di nen s prts v s CANTINA Dt BUFFALOlili. jblieoH la eterna vigilancia es el
, precio de la segundady solanien I lls'lHl l;n' tio'.la ennlitrrni IIiiTiiImivi.
I link .In v aur.'Nr Ilmt III" hImii o .tul.- -Ileslr. cto t ( (lililí lililí, lito in" i i . i iV
' tí. o- - uñí )ueicii iiaonr oerecn l's 'il Inif an I pnrnw I rrport o( lh mull
n pi ni am II i mrt U r i.".Collierulicl' ai. idos i andar por el caini
mi tor. i do. ll.t: - Trv U :?r.' vf
i
..i . i l'ie fit r e
O ' e i .. ,i ('( M liM ldlie
i y i ci I i o Nm o
' ' '
.1... S (lio
4 II SMITH.
V li ltim i r.aJ W. Ke noi in, jj Pirw U.la M y.fl4 4flQ
. I liiirar mas
Antiguo j
ir a I l'ii rv
iii(!u 4ii la
4 tula J.
Expende laa
rnijoi t e I a
íes de Vinos,
I leoren, ( Irs-tro- s
j Tabacos
M i M.p -i- eión de Ht, M mi-- , '
!" s leí., laiinificeiicid de su KicaT iry or m:w mkxi o.STV -- t Sol Me.r l. "
SnU rll.! suit awnrii ti h for tnr ll.l.
ol I Idiiici sv la moldad y raice
'iMi.tcc 't'' "Us i xliibji ion"-, fut el ors Fi. J. MiWrais, ntrr 1'nSlinlil I s It,1 ti,' 'i' 1 1 ' l'fí'Vim
I Julian Duran y Baca.ei liint ci-i- un fiasco c.lo-al- .
si. tu ,ol s ei.t Ti las á
Ü'IOS
I IM'll i i i 1 i
l ie n seal ido
p.iiii-- ' vi in vr
Su átatela p
imiIhIiiim. N, M. ij 1lj1111to tá el nuevo .iiH(;io de la Opera d ILirlier. Ii-l- o
. .1 : I
opoiiii n i o ti .iu- - te par.MU'.rir l"Sk'i-- t is corrien
el c
.'t.gicM.i h.(ei i mu d- - niauiT que la inversión
'íévi- - y At zoii.i n el fa- - ana per ijda total de una ori
tiiidado Lisinan- -
d
i lie. t
X i i.
. s 1
WimkI. mi ni-t- -
4an rahiillo r llu-rro-
m unajy una) Hm , la (diil.t
o junta.
X
3uadalupe, N. Mex c.- "i n' i' .11 I. Asimblea legislativa t rl
-- iieu j, i .i géViiua sexta se rviinio e día 10
'ec ni or su t, l'nero y erm a mserA envión
i ubico I 'it un . por el peilodo de absenta dins.
I.K ' ', II
ll "I III l
mor I ó. PABLO ULILí AiiUi
Colector de Deudas Particulares
j l'.u 1 oiiim-h- , reuniones, etc, ele. a
K. BARBER, Propietario. I
Primer Banco Nacional
La 'r$n s, .Vticvo Mexico .
'npital Mxlntcntc. í?10O,O0,
recilien sumas snjetns á oiden.-- Pe pnpn lntetfe olie dr t'elt
pennnnentes.
4KKKKKSOX RAYNOLPS, l'resldente. K. D.RAYNOLI F, ('j(r
A. B. 8MIT1I, Vieo-Prwident- e. HALLLT RAYN0LD8, Aat
l
- iV Notario Publico
mente, atacaro, .... .. míe A Como la mayoifa Ja los mieni-- u
(i pr- ciMÓa lela luni icali ,di biosdeanibrtscámniasson Repu.
Comepi ión, asultaiid. ólocra bMnn"S, en de esperar que las le.
tiVu-o- s ja., ii, ,,,,. nl.,s, los rim. te ,,nr sean decretadas serAn
I
- n iltn a'inet.t,. M. defeivU-ro- ciHicebí tus y lactadrts con la
se ti.di'i un r ñido con.lmt' Idea de hacer beneficio al pueblo
Meé i. ci o la intei v Ión d- - la y mejomr la condición Mctualdel
I policía para acabar con el desór Territorio., IH pueblo los velará
áva-
- lcoaintrtk
accy Reconoce toda Clase de Doca- -
aentos e Hipotecas.
4A8 VKOAS, N. M.
Oficina:fll.0. ROMAS GÁIU60S,
CalaOfiola da El lnoxsTKVSsaxt.
TARJETAS lMtOFEKlONAlESEL INDEPENDIENTE. 7V ftepreáiiecs efl tisJ- - cf roa-sJ-eiat waceaiat jr ta leam any h- -í r oKot
- Vn Ferrocarrilera.
Hay muchos ferrocarrileros que han
tenido semejante experiencia. Lo si.
guíente es dicho por un bien concido
ferrocarrilero de Est Las Vecas. Su
IICO MSCMtlMIERTO.
Be anuncia que en pnntoa di-
verso de la República Mexicana
se lian descubierto estensos de-
pósitos de carbón de piedra de
Alivia laaicdlata.
Un ungüento que cura tin dejar
es dtWitt'i Wiuh Hazel Salve.
Ningún remedio efectúa alivio tan
pronto. Saca la inflamación cora res.
fríos y sana todas las cortadas y ras
pones L'nacura secura para Almona
ñas y enfermedades del cutis. DeWitt's
es la única genuim Wttch Hazel Sal-v- e.
Cuídense de emitaciones son peli-
grosa?. Se vende en la botica de Win-
ters y en la de Goodall.
$13, $20
KN0 rol rtttX CATALO Id, ntlnle M of a4
taitraaatal aQtl
DISC5
ftevfto IncH S0 aacki IS doitn Tea Inch $ I cachi $ 1 0 e dozen
ftLACK SUPER-MAKDEN- ED
COLLMMA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH $ $3 PEC DOZEN
Columbia Phonograph Company,
505.507 51xlonth
Columbia
Records
rrr any hku cr
TALKINO HACI1INC
St. nF.NVER, COLO.
8
8
rol;es Finos
lie Gonsuiiio.
dos que Interesan á Vdcs. A
I'na jnerta arrlhn df l.i Esfnfota. o
C: D. Boucher,
Comeroiante rt
muy buena calidad. Kstos de--
pósito vun á serexplotudoa por
fuerte compañías que se han or- -
gunizado en la vecina república,
y muy presto figurará entre lo
paisas productores de carbon, en
adición A la superioridad que
íene en lo que serénele A los roe- - j
tale preciosos.
No Suprima la Tos,
Cnando tenga tos no trate de su-
primirla, pero remueva la causa. La
tos es tínicamente un síntoma de en-
fermedad, y la enfermedad es la que
Vl., debe curar, entónces la tos se
quita de por si. La ra usa más común
para la tos es un resfrio. Anodines
suprimen la tos prontamente y prepa-racion-
que contienen cloroformo,
opio, etc., son usadas para ese fin, pe-
ro no quita el resfrio. El Remedio
de Chamberlain para la Tos ro supri-m- e
la tos pero quita el resfrio remo-viend- o
los mocus de la garganta y pul.
mone que estorban ei resuello. Abre
también las secreciones y cura perma.
nentemente el resfrio tan bien como la
tos. Se vende en todas las boticas.
EEREFl'GI DE 0L0S PUEBLOS.
Secón los cálculos más npro- -
..............
iin.iitn nnn
.tnV. rin nnitiítr f1.o..... .(.... I
tier, el número de inmigrantes
pie llegaron álos Estados Uui
dos durante el pasado año tinal
no sera menos que tin millón los
que acu.lierón ñ nuestras puertas
de todas las naciones del globo
en busca de la tranquilidad y
l,l.,n.l ..Jtln nn , x . . i a s
,W,,BW" " DIC P",n
pueden encontrar en forma per- -
manéate bajo la constitución y
leyes que amparan la libertad
a : 1.1... i ..-r- .r..l,u,MR1,J" .fcumum, r-n-a
ante la ley a TOMOS los CUUiana.
nn. .'trt tirmatiu n.to bi niu i.n
Fnnilurlit nnr WfiMbinirtnn. .Tffpr.
" " i......J u"ii.do el fi'fugio y solaz de todas las
clases desheredadas y pobres que
se vienen desús respectivas pa- -
trias á tratar de mejorar bu suer--
I
te.
No mat ñiflcaltadea del Estdmaro
I
Toda la dificultad del estómago se
quita usando Kodol Dyspepsia Cure,
Dá al estómago perfecto descanso di- -
jerienoo lo que come sin la ayuda del
0 Misaba Iestomago, ti alimento eainca ai cuer- -
üo. el descanso restaura el cstómaeo
y
Cuiden este Espacio por Tre
Anihní Teléfnnas Xa. 24.
8e Publica lo Jueves por
La Compañía Publicista
De "til Independiente.'
SUÜMUXU HOMERO,
Presidente y Editor Principal.
E. H. SALAZAÍÍ,
Tesorero y Administrador.
JfjVPIrijn' toila '(rrrsnndi!iH la á la Is
DKI KNIHKNTK, Lh9 Vi lías, N. M.
Kntratin como matarla de avgumia Une eu la
í.talüU de Veaaa.N . I
Precio de Suscrielon:
Por an fio. 12 U
Pul lett mesen, 1.00
'Juran e tan iiifi 3 el erecto rli 'a iiwrirltn
d berá naitare liivariabli'imnte adelantado.
Huj.i muirnna uusiil )6n
au lo ila adclanif a lm perantia que quieiau
suarrlhlrar t Ki. Isiikpknk kntksíii itiaiulnr rl
Importe le la iiarlción Junto con lanrden
JUEVES 19 DE ENERO DE 1905.
DIRECTORIO OfICIAL
De !os Oficiales del Condado de San
Miguel.
Tesorero y ! --Oficio ColectorEugenio
Umnero.
Alguacil Mayor Cleofes Romero.
Asesor Epinicio Quintana.
juez de Pi rebas Jose (1. Alarcon.
lírieribano de la Corle de Pruebas
Manuel A. Sanchez.
Sujerintendento de Escuelas Lean-
dro Lucero.
Comisionado de Condado, Primer
Distrito ücni'iio Martinez.
Comisionado de Condado, Segundo
DÍHtritu- - Human Galleaos.
Comisionado de Condado, Tercer
Distrito Robert (,'. Rankin.
Atrriinenaor Beneeluo Romero.
Tos y Resfríos.
Tos, refríos y enfermedades pu'.
monares que son curables, se curan
prontamente con I.i One Minute Coubh
Cure. Limpia la flema, quila la infla-marió- n
y cura las partes afectadas, for-tale-
los ríñones y 'o resguarda de
pulmonía, suave y agradable al
Se vende en la botica de Win-
ters y en ia de Goodall
CUESTA MUCHO.
Los poblados nspirnntes a cons
tituirseen condado nuevos de-
ben tener presente que el gobier-
no de un condado cuenta mucho y
que sólo aquellos que poseen re-
cursos y buena voluntad para
pag.ir las contribuciones son ca-
pucen de soportar semejante cir
Bu- -
Dificultades Domesticas.'
Es excepcional hallar tina familia
donde no hay ruptura domesticas
oc asionalmente, per es'as se puedm
tncnoiar teniendo consigo las Ne
Lit'-.-Pil-l del Dr. King Salvan mu
cha iiificu'.ia 1 por su gran trabajo eu
las'difu u'tadi s del é hígado
Estas no sil.iineiiie lo alivian pero lo
cur n. i' . n toiUs :at i4i s.
FOCOS LOS tSCO&IDOS.
Los iplicantes parí i'mplios
de tod is cI.im'k andan como
qiiiiii dice Asalto li' mata bus
mu lo In culona ion que desi uc,
pi'io desgraci idamente el nume-
ro de las po.-iriori-es es muy infe.
ís'i íesr ;irK28a?2 ísb
COMPAÑIA AETNA
ASOCIACION
DE IPIl ICIOS
Y PRESTAMOS.
m VccflcrS-Vccdcr.-v0 LasVtoN-M- . M
l'sta Asociación pnga seis pin1 ciento eu cuenta de
llepósito. l'ngn ocho por ciento de interés en arcionrs
madnras. Tresta nn peso de enda dos de propiedad
rni bajo hipoteca. Es absolutamente segurrA.
í'--i
SANTA FB 'It-Al-l MA
CENTRAL Kl I L f? rt B
GEO. H. HUNKER,
ABOCADO KS IH.
fian ta oficina u rl rdiflcl da redar,
I n. . N. M.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
ITM.'tlcun n .1 ! I ,srii del Trrllorti
BENIGNO MARTINEZ.
COMERCIANTE EN
Toda claso do Efecto y Abarrotes.
Paira loa nrmaosmás altos por Iar.a,
Cueros y Zales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
EnlamUrmt callo tiene establecida
tina cantina, en donde hallarán los me-joren Vinos, Licores y Cijrarroa.
Dn Relol enaoeaao eo Oro
xi nri-- ti M' Dnr tt flo Niitir ha lilnmi Od.OO OHtKI IllO
l e man' aienir rara que íflp.tauiln' ete hermonn rrjnjitpt iafld en nm de M kllati.10a Tafia , un dn la nmtileti aiontnitaii maquina.
manila '.o, i r(.,aii'ioSn'
v I... i'Mrir,,. At I v,r,.r, I'n.
AiMir iima' lia. o .1 afio-- , i alonadije ron ala rcjnj- te rrln) tu e tomara c
uro como n i r nj latead e el niitjr re o que
Juina ha olreo do y unailo rmr loa emp eado.
'el (orrncarril. Tiene la araría' e da un reloj
de Om So Ido d n v a no eotnen lnnti'a
piden hama lOtmri'l Ml inamlan U.9 r nia orden lea daremoa un vnliloo Navala eriiHa
enviamoai-- l reloj pn t orreo en paq'ieto r .
alio ra dn e- - loa cariioaite Kxi n
r.DtllC I' N II Kl O I a c miira .vend aeia.Uní llJ lik'u .1 lonttieri'itea flira o hombre
M. Kuril A t'o , Wboeiile Jeaelcr ! pt -incoo M.t,.
Este Reloj es oro ne S30 i'r:,I. gran oj.oitn Idad ra a nomirnr 1 mejor rI) i haiH-ad- de oro ir mi nnrio InflMiu. la
aja de un t lia eaito ucnnloo inri hermoao !
do. teniendo ilohle Itaftn de ro aolldn y ilioa
oataimuada dentro la k rantia d Inl.nriinln r
Aianoa mi iii. i ni e (ir ia mejor raiman, ae
aa mejoría one han oír e do, demue-tr- a ir
montmlmiia. Tiene rigilladnr mte linio,
lanlevena an andnr marti. I ara Inanne
ileai u un reloj que Ktianln exal to tlemiio eto
n o )rop o i ala rin e no m oj rv pude uiitr-nera-
eu nlnKima lien a por menoa de (nal
imitado. Noantroi á Un de ann-- larnoa y eon
nb,eto de jiie tnil i aprovei'lien 1 opurtiinld.id
ileoliteoui ehle p'ecioao re'oj a nn precio nom-
ino lo olri-einn- durante loa pr z moa .'HI di a
por t e oa, i e i n a aun a 8 y e ruoa de
doiK-ra- aor p Knilo al c tede Kxiire- -
ao. di apnea de e mitinar o, el reato, u pea, ae
pavura en ai l alionoa menana ea de a I S, Si
ae em inn lot, k pea amula rilen renalamoa nra
ele, ante radeiin dije y leenlaninael rejojpor
eorreo en piquete re litleado pur nneatra i lien,
ta raüU' do loa i. p ana ei reloj para a an inxler
ainoiornar a (tnrlilud til r nniaitoa por el tvaio
i)ire no. illilil ilfliP mío. Nnaotroa lonlianm.
en Vil. y aHiM'inoa i,uc rineilnia ia onteiitmle
la ailurilaii'iiin del r luj oiio nm reinitlra min
ina men e rmlii mea dm o reñirá, hiiata pimar loa
pe.ua i ! o ii lin. St d iircllere no eomp aren
alionoa amo ni ( ontuito, 1,1 aoM'oniniuoa el ,n
por ciento de dicha aiima roatiiuilole eiU lieea
uiaini'iiro i.i H!ai y ni loiiravua i'ii:a ai ue
ara el reloj i ara achura o ahal ero. y ai de ni
I' a t 'lina - M. Kki II iV o., holi aa.a Ji wal
ra, Iept. ig.CinrAuo, It.L.
. l?i". i'- -l
1
OBTENGA KSTOH OIIJKTOS(HAT1H
A eualiiaqulera t nrsunn, miirhnehoa d mnrha
eliaa h a enviaremos lllire Ue porte y eo Mundo
nulo ra an liouriulor. vi pii zúa iin jotnrut onjeio
eletinntea míe an vuiiilna a rrlm ra latu MI
lrminiln 1 e ruda uno. loaeuvtu .Mlr
lor do loa minino, y n a troa, en puno dn au
tramito, te enviiimim ei iniaino iiiitquo roemu
moa dicha auma ciiuliiilera dn loa pn'inion lina
truiloa: I full i 1 ii ni : i n. inlllire t, .
rado, Imiaí A uno (Inoro iriiruiitlradn, I SI ando.
lina, i bormna lampurit, i Arorilimn, I helniia
mi-a.- i. tn nía lio-en- Mu eiirnliloat y
pluteadna, I jui'irn He loeuilor, I Mil Un dnnro, I
Nuvaiade liurliu. I hmnio-uii'aili'ii- u paruai fioia
I rni dormía, I cleuiinte nuvaja, I Itraítilrlii ue
ctnrllnn Hlber. Khio artienloa aun doealldad
aiiHTIor y Induelriin á ai'iíinr flinfienilo de
A vento ne eats euan onu lleva 1,1 unoa ue cal ame
rlila. Atina Jewi'lry ( o , Dept Meiroiulllar
niocK, inn ato, ni.
SourStomach
No ppetiio, losa of strength,
nervousness, headacho, consilpailon,
bad breath, general debility, sour
and catarrh of tha g:omach are
II dua to Indigestion. Kodol cures
Indigestion. This ne discovery repre-
senta Iho natural Juices of digestion
Ihey exist In a healthy stomach,
combined with the greatest known Ionic
and reconstructive properties. Kodo!
Dyspepsia Cure does not only curs In-
digestion snd dyspepsia, but this famous
remedy cures all etomsch troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membrane
lining the stomach.
DIGESTS WHAT YOU EAT
Olvt Htalth to the Stick and
Strength to the Weak.
Bullleionlr. $1.03 V.'l rVM'-- e ?' Ilmaa
tha trial alia, ilch ae,. In 50c.
rpara4 by B. C. DtWltt Co., Cbica(.
r.n las Boticas de Wlntcravy flnr?ill
KILLthi COUGHy CURB THI LUHCS
w,IH Dr. King's
Now Discovery
ONSUMPTION Prlea
fohCOUQHSand BOoattOOOLDS Fret Trial.
Surest and Uuickeet (Jure lor all
THROAT and LUNO TROUU- -
LES, or MONET BACK.
la salud. No tiene que guardar dieta a Pga( wr a tanto, no aeré respon-cuand- o
esté tomando Kodol Dyspsía aable ni pagador por ninKuna deudaAlia nisntua iia
palabra deberá ir adelante con aquellos
que tienen semejante situación i el.
John VaJ!cy, insjiector de carros por
la compartía ferrocan Ira de Santa Fe,
tendencia, en la esquina de la calle
Nacional y Principal, dice "un hom
bie cuando tiene dolor de espalda pue- -
de estar dudoso que el dolor fu cau
sado por Lumbago ó reumatismo pero
cuando se te añade i sn dudoso mal.
la ocuttidad" de los ríñones, están 6
gastador, ti fatigados. Yo tuve tales
achaques por füatra 6 cinco años, al
principio suaves pero pasando tiempo
se hicieron de una duración mas larga
y mucho mas severa. Yo nunca hize
cama, pero algunas feces subía severa.
mente de los ataques Las Püoias de
Doan para los ríñones obtenidos en la
Botica de (loodal1 vinieron á mi ayuda
al tiempo cuando ciertamente las ne
leesitaba. Si no me hubieran traído
beneficio positivo no me hubieran in-
ducido á recomendarlas. Yo conozco
otras personas que viven en E&st Ijs
Vegas que están tan; positivas de los
me'r'tos de las Pildoras de Dona para
los ríñones como yo."
De venta en todas las botica, pre- -
ció 50 centavos la caja. Forter Milbnrn
Lo "lo, n. V. únicos agentes en
DOS E5tad0S Unidos. PeCUCrden el
hombre de Doan y.00 tomen otras,
J. W. MORGAN,
MEDICO Y CIRUJANO
t
Los Vegas, N. M.
1100611011 y residencia en laPlm Nueva, en la Avenida Prlnclnal
Núm. ñ02. Teléfono decolorado Núm
I ara! nferiiu-d- e
dades aiUia y enformedade las
ruuieres. Todo llamado de día y de
noche aera prontamente atendido. Ho--
ras de oneina: De las 10 á las y riela
maflana; do las 2 A lúa 4 do la tarde y
i vivikA 1 lilVl
Por esto doy avl.o al público que
hay entre mi pinado doce oveja con
rea porg.a
con tossro por detrasj la oreja iqtiler- -
"j J r iZ" 6IfWl UUVI ni Ull ;fii .vf li,l uutaiindo moscas por detrás v la oreja !.
uuierda mocha; una con zomo y monea
y punta do flecha. El dueño do dichos
animaUti tijwlrá isnrikdir il í v í m rlirliTW'n.
dose al abajo firmado, pagándolos per
juicios y costos de estaaviHo.
La Coneepión, N. M.
AVISO AL PI RMl'O.
sepan todos por estos present quo
D epoa uomena t.omes, ha aban- -
itnnailii rnl rilua frican V eamfl ain Cn.ll- -
iuc cita LVfiivi Hi)in
OCADAL.CFE X Al I A,
Chapcrltn, N. M.
B6TUFAS DE ACIiRO,
Como jt 825.00.el Grabado
ÍiWti ' ' mvr31
' LKtimaill , y,
MM
na..7..f4 &iVawaa-w- í
Jergaa de 35 ct ahora 2.1 cu la yarda.irKMÍ9Mtñiñ11.)
Sopandas décima, de í'i.flü. ahora I.IK)
Sillaa mecedoras, fi..Vi, aiioraá l..r
.I.. 1 A'l kCamaade madera, sj.), adora A
He ofrecen compromiso en rada de
I1Brlttmf.nfn ,..... -- t
,...
, .
tnra-- .
.
estufas
y hornos
Ml'EHLERU HH
TXT TSJ "R nCATl f.Vlí? 11f v aV f JiVVUVitVUM'
1 La .Vira. S. SI.
..... .i
.i.j i.Se haiU en til ísuev i lena, en tu
Cnud ra Duncan, lunto á la Eatalota.I - '
IX- -
Funerarios y
Embalsamadores,
Dlsponemoi do la mejor calidad di
CajM Mortuoria, y atendemoa á toda.
I ordenes quo ao nos eontien
srr yes CMtntiRAiuatMrsikrt.
yU XL lar y IrrtitfaM
I íí
- -
THE IEELETr; WUl W ITlT
'y ,
The Short Line
New Equipment.
Connecting at Santa F. N. M..
Denver. Colorado 8nrlnff, I'nehlo, Trinidad and all points tn Crdnraflo rth,
MUY IMPLADO. t
Kl tifiando Rodey está con
mucha fuerzn en favor de la re-
forma y uniere quo no se expen-
da dinero en usos ilegítimos en
las elecciones. Con ese fin bu
presen tildo un proyecto da ley l-
imitando los gastos de campaña
é imponiendo pena y restriccio-
nes a-l- candidatos. La inten-
ción puede er btienu, pero ya s
lo pie vale eiiiejante le-
gislación.
Halló Cura para la lodegestlóa.
Usé lav Pastillas de Chamberlain
paia el Estómago hígado y haild que
suiten á mi case mejor que ningún
otro temedio que he para la
dispepsia y he usado muchos y diferen-
tes remedios. Ttngo cerca de cin
cuenta y un anos de edad y he sufrido
mucho de indigestión. Ahora puedo
comer vBsi todo, lo que quero:-GE- O.
W. Emory, Rock Mills, Ala. Se ven.
de en todas las botic as.
AH HIPOCRITAS!
101 senador lieveiidge y demás
enemigos de Nuevo México, que
na lian confabulado para hacer
laño al Territorio y eliminarlo
Jel mapa de los Kstadot, Unidos,
tienen la desfachatez de cubrir
su ultraje con la capa do la gene
rosidad y la filantropía, ofrecien-
do una prima de cinco millones
de pesos porque se acepten sus
ideas. Esto no será cohecho pe- -
ro se le parece mucho.
Compró el Remedio de Chamberlain pira
la Tos y se lo Maodó á sos Amigos.
Mr. F. W. J. Fletcher, un boticario
en Victoria, Australia, dice: '"Una
anoquiana mía, estaba tan contenta
son el Remedio de Chamberlain para
la Tos, despees de usarlo en sus niños
paia la tos f lina y resfríos, que duran
te quince días obtuvo de mi botica
nueve botellas las cuales mandó á
amigos en diferentes partes del estado
dii iendoles cuanto bien habían hecho
y aconsejándoles de hacer la prueba.
Se vende en todas las boticas.
NUEVA DEFINICION.
La nueva definición de la doc
trina de Monroe es que los lita
dos Unidos no permitirán A nin
guna potencia europea invertir.1
en los u.Mintos de ninguna de las
naciones americana, pero en ca- -
so di- - que chías falten a sus obli-- g
ici'uies, se nieguen a pagar sus
leudas y no mantengan na go
bierno regular y bien ordenado.
entónces los listados Unidos to
nian'in A su cargo obligarla por
la fuerzan cumplir sus compro
misos.
Se Escapó,
"Me apegué a mi ingenio, aunque
me dulian todas las coyunturas y los
nervios," escribe C. W. 13ellany, in.
geti ero da locomotora en Uurlinmon,
Iowa, "eataba débil j pálido, j sin
nada apetito. Estaba casi para darme
por perdido, traje una botella de Amar
nos E éctricos y después de haberlo
tomado me sentí tan bucuo como án
tes en mi vida," Pe sonas débiles y
enfermizas siempre ganan nueva vida;
ínerza y vigos con su uso. Pruébenlos.
Se garantirá satisfarían, precio 50c.
de v i. ta en todas las boticas.
ALEIN.
Por lin.se rindió la fortaleza
del Puerto Arturo, al cabo de
siete meses de resistencia, verifi-
cándose la capitulación el dia'J
de Muero de 1005, MI General
Stescl. coiiianilantede la guar-
nid 'ai, pretirió capitular á la al-
ternativa de stieiifieurse junta-
mente con sin sob bulos cual sa
decía que lo haría. Mu eet par
neniarse puede decir que obró
con Hincha prudencia, porque la
prolongación de la lucha hubie-
ra sido inútil é infructuosa.
Lo Salvó de ana Muerle Terrible.
La fundía de la señora M. L. Uob-bu- t.
'ie Barg rton, Ten.. U vieron que
se estaba mullendo y no tenían poder
pa a L-- s médliosmás prie.
tii na y to ios los remedios usados falla,
run, imen'ras que el tisis po--o i xho
li iju t.iba la vida. En esta hora te- -
lible ti nuevo descubrim ento del Dr.
Kini( para la tiis volvió la deseera.
nón a gozo. Ia primer botella dió
alivio inmediatamente y su oto conti
mío la cuió completamente. El la
i uta más rieita en el mundo para en
de ia garganta y pulmones
Garantizada, Dotellas 50 Cení a vos y
$1 00 en todas las boticas. Dotelütas
d muestra gran.
Idaho, Montana and ho fJrcat Ifnrthwest.
Conneetin? at lorrenc, p. M
or Kl Taso, Tesas, and all iinlnls in
and tho Uennblle of Meslco. Also for
points eaat via t.ve Hock Island system.
Tho Santa Te, Central Is tho Short Line between Santa Fe nml El Taso,
Texas. Almnoifordo, C'arrlsoan, Santa Itoaa. Tortitni'arl. N. M., p.nlhnrt Texas
of New Mexico.
Prompt Service.
lth ne penver .V Hln Cran railway for
with the Rl raao jortnef iem
Southern Xew Merleo, Arizona, leías,
Kama Cirr, St. Lotils, Chtcas'' 'I
A M M A m r m r m r ! vt'v V
0;raTIf1:5Oll:4ft!l:ífl J:Sn3:40 ATO jñ:L
. rior al de las iispiraeioiies y por
ki tanto no se lenlizurrin las es- -
and all other point on the F,l raso soriiieamern Myaioni.
Ajrenta for tho Cunard Steamship Company and Tho Old Dominion Steam-ahi- p
Company.
For froltfht and passenjer rates and nthar Informatin's resjardln the San-
ta Fe Central Hallway and tho country tlirou'b which 1 oprratr s rail na or
address
W. n. B1BBEWS, Pres. !. I. .BEIHSilW,G. F. i P. 0., J. 8. RKOX T. F 4 P. 0
Santa Fc, New Mexico,
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO.
Carrón lUrertns del Uepot del Pauta Fe al II n do la MnnU en Los Ojos.
Cure. J. D. Erikine, de Allenville,
Mich, dice: Sufrí Cardialgía y dificul-
tades del Estómago por al algún tiem- -
no. Mt cunada na tenido la misma
dificultad y no pudo comer poi seis se
manas vivió enteramente coa agua
callente. Después de tomar dos bo--
tellas de Kodol Dyspepsia Cure fué
curada enteramente. Ahora come bien
y está en buena salud. Yo tengo gusto
al decir que me dió alivio instantáneo
Se vende en la botica de Winters y en
la de Goodall.
NIEVO EMBAJADOR AMERICANO PA
RA MeXICO.
Habiendo (leceflnio dejar su
puesto de embajador de Mexico
el General Powell Clayton al ter
minar la presente administra.
ción, serA sucedido por Kduardo
II. Conger, actualmente Ministro
americano en China. Conger no
ircrmaneceril mucho tiempo en
México, pues volverá á Iotvn, su
estado natal, para ser candidato
para gobernador en sucesión del
goberoador Cuinmings. Al dejar
Conirer la ciudad de México, irá
á substituirlo David E. Tliomp- -
tro de los listados Unidos en el
Ilr.iil. ThnmiiHon .iceiitií! iiiipm.
, ,
.
,.
toenei nrazii con ia condición
de que se le nornorara en ia pn- -
mera oportunidad para mi pues- -
to más elevado.
.Camn ra Falo
nrr.w,.A- - ....r,
......
r.- - A r.rtmv.......vro. r-vi- -u
,a aIcopa por c: caso u catarro que
C'AKHO DIHF.CTO. A M'A M
F.l Depot Santa Fe, Sale T.40
Kl l'uenio Llrea 7:4B
La Kctacln " 7:r0
r as Vcijaa Norte. ' 7:6
l'liwlta " 0:4.1 :oa
Ojoa ' alientos,... " a:(w
Carton I lejja-Sal- 7:0ft 8;W
Ojoa Calientes..,. Llega 7:1.
J'laclta " 7:2 8:40
Las Vegas Norte.. " 7:2.'.
La Kstación " 7:30 :o0
Kl I'ucnio "
Kl l'etiot SnnisFe, " 7:40 O
2:2A .1:45 hM fí;S
2:: 3:f0 5:10 0::0
2-- .1:f n:10 r.f.H
2:4.1 4:(rí:'.H r.:i;
:4 4:(8 C:48
3:0' 4 ill's ft :4S 7:1 ft
.1:15 4;. o;..S 7:lft
,'l:0 4:10 0:CO 7;:0
3:Vft 4:4.") r.:C.- - 7:
3::tO 4;fiii fi:l0 ";.1o
4:M ft:lft 7:lft
TifO rV'JO 7:10
J):0,M0:a" ll:4ft' l:fft
9:10 10:30,11.1 l.io0;l.MO;.V.!ll:M' 1:1ft
0:2.1 10:4.'ll2:n.l! 1:23
0:2 10:4!l2:ffi; 1:28
0:4.'.;ll:nh;iJ:avi:45
0:r..Vll:l.'ili:;t.M:r,!
12:40, 2:C0
12:4ft1 2 ffi
12:W) í:10
12:R.V2:ir
!:() J CO
110:00 11:20
8:4.l!l0:nfYJl:2ó
10:10 lL.'lOj
8:nn,lO:lML.V,
'10:30 11:40
Loa t arros rpie corren del depot Santa Fe A la l'lnra salen drl depot A las
7:20 de la mafiana v cada 20 minutos íespne. Sale de la Plaza i las 7:.'i0 de
la mañana y cada ?0 mlnntos después K1 último viaje al Canon,
Herrebo y Oarrocebo,
Calle del Poente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis mlmerosos amigos y parroquianos que he abierto
de nuevo mi herrería j carrocería en mi antiguo local en ia rsilc u'vl piicr-i-c ,
y siempre estará listo a ejcatnir
Todo el Trabajo quo se mo Conlie.
peranz.is de unidlos.
Merviu Admirable.
Es m stra.io por niuh hnmbirs
duiante tuíiimii utos de cortabas acci
dentales, h ri Jas. magu ladas, quema
das dolor de pie's, ó ei.) unturas tor
pes. Tero n" hay necesidad de ello,
la 5a via Arnica de Bmklen quita el
d dor y i ura la enfermedad. Es la
mej' r Salvia en rl mundo ;ara almo
rranas, 25c la rajita en todas las bol!
cas.
RECEPCION EN IA CASA BLANCA
Todo- - los oliciidi's y deina te
sidentes di' Washington exten
dieron felii itueioiifM de Año Nu
'vo al presidente Iloor-ewl- t y (1 su
esposa en ia lusa manca ia
evento estuvo muy brillante por-
que las recepciones de Año Nuevo
marcan el principio le la aer
10TU foi mol !e la estación social
de 1. O-"- . La recepción fué carne
terizi'la por venl, ult ra deiuocra
cia. Lo p'i tides il- - In Cusa Ulan- -
en fiat II vieron á 1 dNpoHi lull del
lanudo To loi loziari'U la opor-
tunidad de fi lii iiar id l'ieHdente
y i sa espo-n- .
Tónico pira el Sistema.
Paa enfcimi di le del híj i lo y co.
tioación un hay (ia niijor un - la
Mjdiugidorcnas d-- ' Di Wilt, I f mu.,
tas l'il. unas. No kliit.m el tstimi.ign
Su ari ii'iii en el sistema ra Miavi- -
ngrad.ible ) ill Mui r- r,e .a l a)ette,
lnl,dfe: "'n lu) que h I.a
Madiugi !o ius i:c Dt Wíi haiensu
tiatiaiu. Lua otras iíMiras oue he
u ado ret"MÍjc.in y me cnfi-rma- el es.
lómsgo y punca me ruiaron. La
Maorugídort as de DeWitt probaron
ser el alivio que Unto huiué. S"i
simplemente p-- rlr ta-.- " l'er.onas ipic
viajan hallaran que a- - Madrugadert
e rl remedio mis efn ai para He.
var. Se venden en la botica de Wn.
tcri J en la de Goodail.
cCtaTcLcurur con d IIUI1TniH; W. M. LEWIS CO
T. J. CflEXKY & CO.
Propietarios, Toledo, O.
Nosotros los abajo firmados
habiendo conocido á T. J. Che.
ney, por los ált irnos 15 años, y
lo consideramos jH?ríectarncute
honorable en todas sus transac
ciones y rapas para cumplir con
las obligaciones heelias jsir la
firma.
West y Trunx, Hoticarios por
mavor. Toledo. 0. Naldinor. r
Kinnan, y .Merven noucanospor
a a M1 i 4Mayor. 1 oieoo, u
Hall' Catarrh Cure se toma
internamente, actuando directa
menta en la sangre y superncies
mncuosas del sistema. Prwio 75c.
t i ta. ít. tr í.-- p " . J'"iroticas. iestimonios uratis, uin
llldoraa ero Uull m tas
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placoi de anunciar al public,
cu general que estoy listo para vender tod
claso de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse á
LEANDRO JARAMILLO
MtVOS ARRESTOS. I BEFÜGITO EELEHE9 T IXT8II0 0BHZ.
EL INDEPENDIENTE.
De Presuntos Complices f n el Asesi-
nato del Coronel Chaves.
fallecidos en Plaza del Alcalde el la
12 de Enero de 1905.TOMEN NOTICIA Tienda de Dfeld,'
"La Plaza." 0
Murió IU'fiiíto; la luz w obscurece
rara mi que lento tan crudo dolor;
Man árida y triste la vida parece
Al ver marchitar tan candida flor.
Tenia diez aílo, y pura, InocenW-- ,
Hecien temen te, un diputado al-
guacil del condado do Torrance,
ha hecho unostos que se contera-pla- n
como muy importantes con
referencia al crimen perpetrudo
el dia 2(5 do Noviembre, en El Pi Fué mi deatlno tan'niiia morir,
Desgarró su pecho fatal accidente
Tuda comunicación di-
rigida ( eta redacción,
detw dirigirle A
El Independiente,
bí quieren wr prontamen-
te o tend ido.
LA REDACCION.
A nú tierno hermano mirando ufrir
Antonio, que apenas tres año tenia,
Enfermo se vió de mal repentino,
Y en u lantlmoxa postrer agonía
Fué cu ando el accidente fatal Hobi e vino
Don Jowl C. do aea, w? ha vi t-
ito bastante enfermo durante las
últimas dos nemanan eaiinauna
inUamación en ei entómngo. Lo
niiitenioH.
Doña Maria tí. de Hernandez,
esposa de Don Carlon L. Hernan-
dez regresó do Albuquerque el
Li'tnes panado acompañada por
u niño Carlitos.
No ne j)am en Ion tiempo pre-
senten A Ion pasado. Hoy el
editor do La Voz del Pueblo Ke
considera tan denventurado que
no puedo dividir con empleados do
la asamblea legislativa sus sala-
rios. ,h tpio diferencia do hoy
A ayer!
El día 27 del mes pasado, en la
plaza do Montoya, condado de
(Juay, nuestro buen amigo Don
Pedro Homero fuf' seriamente tan
timado por un caballo pero nos
alegramos al haber recibido la
noticia (pío ya no encuentra fue.
ra da peligro.
Por esquela fúnebre nos comu
ii iva n do Los Angeles, California,
Murió mi perla preciado,
iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍ V kiguióla pronto mi hermanito airado, 0Y juntos volaron á eternal moraialyvBNtrxOMiNai
LOCAL Y PERSONAL.
tmmw iVMVs'1I
Dejando del i eindo el yugo pasado.
Felices encuentran el sitio anlgnado
fura los quo nunca jamá delinquieron, ti!!'
K. tJiM .'111. YFutan do tan puros de todo pecado - IP! 11 ,'L1' IL .illW"
Forq ue en la inocencia arabos murieron,
til BlU TIL
Adiós! llef licito! mi niña adorada, . SilifiMmmmmmTu meute me llena de cruel all loción,Y al verte que Taces en la tumbi helada
El pesar prime mi fiel corazón,
no, cuando fué traidorameute
asesinado el Coronel José Fran-
cisco Chaves. Los detenidos bou
Procopio Córdoba y Domingo
Valles, contra quienes so abrigan
prenunciónos muy fuertes deconi-plicida- d
en el crimen. Valles es
el mismo que fué arrestado poco
después del asesinato y puestoeii
libertad por falta de pruebas, y
él y su compañero son considera-
dos el uno como principal y el
otro como accesorio en la consu-
mación del atroz delito. L(is que
han llevado A rabo la tarea de
detección no dejan traslucir nada
acerca do la evidencia (pie tienen
contra los detenidos y guardan
la mayor reserva acerca del ne-
gocio. Sin embargo, afirman te-
ner toda seguridad de aclarar
todo el misterio que envuelve un
ci filien tan alevoso y dicen que
cuando se tenga la investigación
preliminar do los acusados pro-sentar-
pruebas tun conclusi-
vas do caiícter circunstancial
quo no deja i An lugar A ninguna
duda respecto A In culpabilidad
d los detenidos. OjalA que as!
suceda, A fin do quo la justicia y
la vindicta pública queden plena
mente MitinfechuM en el' caso en
que los verdaderos culpables su
0Adiós! Antonio, mi niflo querido,
el fallecimiento do Doña Filia 15. 0 Tomamos esta oportunidad paraanunciaral público en íDe gracias y encantos eras un dci hüdo, 0Perón, esposa do Don Hoiiicin V.
Perca, ocurrido en aquel lugar el
Volaste cual ángel al dichoso ni io.
Do la niflei tiene lugarpreparado.
Los dos inocentes al cielo volarondia 5 del presente men, A la edad
do 17 años. I, sobro vivo su til! i Dejando & stispadresenllantosumidos
En el triste hogar quo tanto alegraronjido esposo y un hijo.
Con voces y juegos y alegres sonidos.
Adiós! os repito, el Ultimo adiós;
.Mr AVm. K. Crane, do
Md., por nñon nufrió do reu-
matismo y lumbago. Al fin fué Mi alma embargada de dolor profundoEn triste sepulcro os mira & los dos,
Y no halla mi pena solaz en el'mundo.aconsejado do probar el Dálsamo
do Chamberlain para dolor, lo
í
Su Tío.
OFFICIO OF THE IlECOIiDEIl 1pío hizo y lo efectuó una cura
completa. Ente linimento est A or thkTownokLas Vkoas, N. M.
g general la
.
llegada de nuestro
Surtido de Ropa flecho para Señoras, Jbe
g Vestidos y Sobretodos en los estilos más moder- -
nos y á precios enteramente módicos.
Toda clase de Ropa de Abrigo, Guantes, Za--
g patos, Sombreros, Camisas, etc., etc.
á Antes de comprar en otra parte les suplicamos que ven- -
gan á ver nuestro extenso surtido.
' No olviden: 1ro. Que tenoino la tienda más grande del Territorio. 2do. Que com- -
7 prumoa todo en grandes cuntidades pura obtener grun reducción de pjecios. 3ro. Queg Vdes., pueden uprovechar esta reducción
g SI TRATAN CON NOSOTROS.
VEEH y CREER Por ver no se paga en la Tienda de
January llth A. D. 1004. )
At the meeting of the Board of Trus
tees of the Town of Las Vegas, held on
the 4th instant, the following ordinan-
ces were passed, to-wi- t:
fran el casi go (pío merecen. liste
es el deseo do todos los ciudada
ORDINANCE NO. 8a.
An Act to Keep the Sidewalks of the
Town of Las Vegas Free From
Snow and Ice,
nas ilo Nuevo México queexecrun
el crimen y desean que los asesi-
nos del Coronel Chaves noqueden
impunes.
COMUNICADO.
Vicha, N. M , Enero 10, 1005
KiJll'ir lit) l'.l. iMiKI'KMKIKNTÜ
Don Secundum UoiiK-io- . editor
de ente periódico liizo una vinitii
t la oiipitnl á principios de li n.
Kl Hon. .Jofí". (i. Alnrcón juez
de pruehiiH de h1p condado, se
encuentrn en la ciudad atendien-
do negocio nn'i;i le.
Kl Ilon. landro Lucero,
de eHcue'uH de ente
condado lia en minado hu renden-i-iad- e
Villnnnevj nenia ciudad.
Do iuíIIoiich We. AiuerieanoHKU-fre- n
de dispepsia. No bay nocen!,
dad de ello. Burdoek Wood Hit-
ters la cun. En todun lu I o t i
cas.
Dufia Maimelita U. de Alimón,
pona de Don Lsofredo Alnrcón,
del Tino Knmli, lia eutndo Ioh.
tante enferma caima un fuerte
paralé.
En la joyería de Lujan y Lucero
e ha puento cu venta todon Ioh
TelojeH y prendan tpio lian lleva-
do a componer ,v no fueron redi-
midas.
El Hon. Crintolial Kaucllez, re-
presentante por el condado de
Mora, no hizo una visita lane-man- a
panada A oten de partir pu-
ra Santa !''
Plagan leinlnen, aipielInM
del cutin.
Pongan tin ó la minería Donn'n
Ointment Ium cura. En todan lun
botican.
En imilun.üití previ er lili acci-tl-nt- e,
lYriJiioft imposible e-t-
pieanulo pura (!, Dr.
Taouian Klectrie Oil. Monarca
ubre el '1 ' "
El cueij-- !. iitüi. nun uto (pie
fie ptoi roó en Santa IV- - la nema-tí- a
panada rinjució el im nainieii-t- o
del condado le San .Miguel un
pO.'O mánde MOIUMIO.
El Honoiíitil.' .1. Demetrio Me
(1 na, iilgli u il mayor del cunda-(-
de Mora, not hizo una grada
bin y favorable visita el Wtiion
drf la neniaua inadn.
Dofia
.lulla Juana Mnripiexde
Marent'nponfti( Don Dnloren Mu-
re quien li.i entado hantaute cu
ferina por varían neeli-OUentr- a
muy recuperada.
"Ilenfrion lV.il.-lio.- " Iiegliji-do- n
Miiciidcan uniendo vidan ca
lie it ordained by the iioard of Trust
ees of the Town of Las Vegas New
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do venta en todas las boticas.
El golpo sin guanteque recibie-
ron los del Mexican Wino Culb
juntnmento son sus perros ras
trerosporel Port Wino Club del
precinto No. M, fuó tal que el
Séptimo do Caballería ha queda-
do en un profundo dolor.
A lo ranclón ratri'ron
Ha tlimj;rueu lo trujo,
Dleo un refri'ui cuntellano
l'.l iiilmuo ardor Iihco pujo.
La causa do Eruucisco S. Cha-ve- z
eacontra dej. S. Esquibcl,
por lo cmoliimoiitosdolaoflcina
do asesor del Condado do San
Miguel fuo deehüdu por el Juez
Superior Mills el Sábado pasudo
en favor del neñor Chavez. Esto
intitula A este caballero il recitar
los salarios pertenecientes A (l-
idia oficina por los años do l'.HKl
y 11)01.
El Viernes pasado se concluyó
Repetidas veces so ha dichoque
los Itcpubicanos y sus periódicos, I A DI A7A. á9 m -- 7 ?jam 'is darlo crédito ni pie ElDLF 9 Las Veas. glo merece ni inti Htecerne por elmal de prójimo. Para probar lo
coatí ario sirvan publicar lo si
guíente; Don Hilario Martinezy
Doña Doloritas y su her
mana política, Carolina reman
de,, salieron do su hogar el dia 5 Eo Rosenwaldb Hudel presento para la 1'ieiida delni fi ir W right, ó comprar algu
n is abarrotes. La tienda solo
Mexico:
Section 1. All sidewalks within the
limits of the Town of Las Vgas, shall
be kept free from snow and ice, and all
snow shall be removed from said side
walks within twenty-fou- r hours aftr
the same shall fall thereon, either by
the tenant in possession or by the agent
or owner of the property abutting In
said sidewalks.
Sec. 2. All Ice shall be removí U
from said sidewalks within tweuty-fou- r
h mus after the same has formed there-o- u,
and shall le kept removed and
cleaned away as fast as the same form
in :reon, either by the tenant in posses-
sion, or the agent or owner of the pro-lert- y
abutting In said sidewalks.
Bee. .'I. Any person who shall vto-lit- e
the irovlslons of this ordinance,
shall be guilty of a mlsdemcaror,
and upon conviction, shall be ponUb-o- d
by a fine of not less than Ove dollars
nor more thau twenty-fiv- e dollars, or
Imprisonment for not less than five
days nor more than twenty-fiv- e days,
iu the discretion of the court trying the
cause, and unless the said snow or Ice
is removed from said sidewalk within
twenty-fou- r hours after such conviction
Lado Sur de La Plaza.queda nieto millas (listante de la
cisa, jmto fueron invitados A
(piedarso por la noche en las cu
nando Don Manuel Sandoval y
de Don Erancisco Arcliuletu, no
pudieron regresar hasta el dia si
guíenle. El camino estaba muy
resbaloso por donde tenian que
pasar y no ad virtiendo el peligro
quo halda cu la panada del airo
la escuela por el presente termino
en el distrito encolar do Apua
Zarca, Loh directores de escue-
las y padres do familia (pie resi-
den en aquel distrito quedaron
muy complacido y mtii-fcclu- m
d.'I preceptor, el jóven Juan I).
Kavnnnugh porto bien quo su
po dirijir la escuela y por el her-mos- o
examen pie díó.
AVIMI.
I'or cnle doy iiolii-- (iu ditüo el din
12 do Dleiemhrn do JyOl, tonjfo en mi
poNi'Nioii un ju ii lo como de
kletc iiiuin ile edad con ento liri ro en la
Unen l.fjuicrda W K, ti dueño do dicho
rtiliallo odrá oIiIciutIo du mi ni ua
loicobim IncurrldoH en dicho auluiul- -
Fíxii-- ( Alo i. .
Suladito, Condado de San Miguel.
yo, el carro se deslizó hasta el
Nuestro departamento de ropas es uno de los más completos en
la ciudad. No dejen de ver nuestro surtido.
Se está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos in-
teriores y exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra tien'
del surtido nuevo.
Lo que ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana y ciertamente le costeará venir á compraralgo
plan, una profundidad do nueve
pies. El señor Martinez quiso he shall be guilty of a second offense
and liable to the same fine, or punish
meut as for the first offense.
ponerlo el hombro al carro pero
no pudo contener el peso, recibió
tan peligrosos lastimaduras que
so creia haber (piedado sin vidada año. Dr. .Nnrwu'n Pita.' Syrup
Sec. 4. In the enforcement of this
ordinauce, the tenant In possession of
the property shall be primarily liable
to the provisions of this ordinance, but
in the event bo shall fall, after notice
to remove the snow or ice from said
Las señoras salieron sin lesión
alguna. Pero gracias A Dios que
Cura mtiríon pequen tauitaeu
' cura ivhfiinn grande danta el ex-tre-
deifwiw,
Don Niikim (iiinii, de entu
después do aplicarlo algunas mo
sidewalks, the agent or owner of the
dicinas recobró y pudo relaturlo property shall become liable under the
que había pasado. pro isions of this ordinance.
El señor Martinez aunque en un Section r. This ordinance shall be
in force and effect from and after Its
ciudad, falltiió muy repent in --
iiiente en San Jcroiiimoi'I Domin.
go panudo. Don Nareino tenía fuerte Demócrata nienper ha nido passage and publication at provided 100 docenas de ropa interior, forrada con lanilla, (t J)C
que vale $2.00 el vestido, ahora por tpl4tfby law, and all acts iu conflict herebybien ipli Tido ,V I'esJX'tado por tO'd n los Republicanos de este con
lado. 11 D.HandovaI..
AQUILEA UCENCIA.
repealed.
Duly passed by the Hoard of Trust
ees of the Town of Las Vegas New
Coica de O" uñón tie edad y lo
mi enpona y don hijun.
Cumulo ente bilionu pruebe una
d m de lan l'ahtillan do Chain-b'ilai- n
a el IlL'ado y lejilizeii
por una vez cuan pronto una me-
dicina nueva con jo el deórdun.
Dé VHlta n tmln .m botica.
El editor de La Voz del Pueblo Ropa interior, gruesa, para el invernó, que QQ Cvrfxsiguiendo su característico cha Mexico, this 4th day of January, A. Dlwó.(Signed) MARUAKITOllOMK.no,
Attest: Mayor.
( Slgued ) - DtMi-TKI- VlRiZ,
Clerk and Recorder
calero asumo que ha examinado vale $1.50 el vestido, ahora por vJ t uuimuy cuidadosa y detcnidniuen
Elolioui.i una perdió
UQ par do auleojon i le oro. entre
ORI) I NANCE No. 37.
A Art to Itepcal Ordinance X. 30.
tolos registros de licencias del
nmdado y (pie no ha podido ha
llar y asevera (pío no existe nin-
guna licenciado juego exMdida
n líloklev ni ó llranch por juego
de ninguna clono quo expire el 31
la Iglesia PalloUÍal do en ta Sweaters (Camisas clásticas de lana) en todos colores que
75 centavos, ahora por 50 centavos.pnza y la ihmi No UJI, rallo de lie it ordained by the Hoard of
Trustee of the Town of Las Vegas
ido Diciembre do 1 HUI v Hondea New Mexico:
Section 1. That Ordinance No. 30,
Tildeu. La moiiu iie lo de-tueh-
e--ti fiin m-i-- i i
raímente e
Etl Lan Iiuíuiiii, i'iecinto No. of the Town of Las Vegai, passed on
DECLARATORIA.
l'fniTO IK Ll'NA, N M.,Kllfl-i- t Vi-(- i
Editor dr r.i lünmDitroR'
No olistanto (piche nido un De-
mócrata radical, desdo hoy avan-don- o
eno partldoy me adhiero al
Kopublicuno y en lo sucesivo son
tendió y hnró cuanto esté en mi
poder pura el bienestar del mis
tno. Mkkckhkh Cahauaj ai.
Testigos: Eidel Nieto, Jow' ( h,i
vez y (íarcia.
MUJERES
Juo entan nerviosas pAlidas dé-
biles y uiolent as, pueden hacerse
coloradas, fuertes y Milinlnbl.n
llundo las Pastillas do Palui",
hacen watíoeaños mái
j jvrll. So ileviielvH el dinero A
no non nati-factolía- n. .ri() renta-vos- .
Libro (irá lis. Do venta en
la b itiea de Mann, únicn.-- .
.ou
tes i ata Lu Vegun y East Las
Vegas.
CO.vllMCADt).
VlLI.'Kt'KVA FüHro do 1U".
la iord.n. I IOI KMi.KNIK:
' Por aquí Ion huevos do gallina
V los o O"itoi-- s del partido lio
piihliiuno e-t- áii igualineiito do
hCoson. Al licúa iso la eloiiión
cayó (t esto precinto el rizafa-r-
que rorro desdo San Miguel hatu
La ('tiesta y prometió rt nm-n- t ron
adversarios olíticn que i iteu
dciA u rizaña cuanto pudiere,
pero llevó tan fuerte fracaso que
la vfcjn-r- a de la luí-ion inontó
mi eahollo y desapareció. Diosó el diablo lo llevo A dolido no
bairn mal.
Uepublícanos tuvimos el
triunfo con la muyoifa món irían-d- e
iUo no nr hal'ía vi-t- o Antes.
Antonio A (jallm,.
the 31st day of May, A. D., luC be,
and the same hereby Is repealed In allC", Inn rciididjiton K pnl.ü.'Mit i
Todos nuestros sobretodos de $ 1.50 y SG.50 ahora por $2.75.
Nuestros sobretodos de 7.00 y 810.00, ahora por $4.75,
lis parts, and Section 3 of Ordinance
Ne. 4 of the Town of Las Vegas la here
by
DoD Luean M.u'h, pata jueí de
pizDoti ÍVlnu (aici.i paracnn
d atable, fiieion electos p ira lan
p Mr!oi;en. Ecto (pliere dn ir ipie
lan gidliiiHx i! arriba
Sec. 2. Tbii act shall U In fore
and effect from and after iu passage
Nuestros sobretodos de SI 0.00 y SI 2.00, son los más bien
Muy durables. S7.25 cada uno.
B. ROSENWALD e HIJO.
da A prohailo.
N'oHotroi no roemos propio
tomarlas columna do nuestro
papel con el solo objeto deconi-place- r
A '"to iuxigne editor pero
lo díiéinos que tenemos en nues-
tro poder la licencia referida, la
cual fué expedida el día 2 de Eno
ro do I !0 1 por un cierto E. C. de
Ron diput ido esiribamt p rel
n'iíó.Io do doro meso en favor
do Roinero y C imp iñfa. cuya fir
imi se componía de Samuel Ib
tuero y Joe Dlakley. , Esto expli-
ca (pie La Voz del Pueblo ha men-
tido cuando dice que tal licencia
no txi-t- e en los registro. Noso
t itm afl rinamo-qu- o Blakley tenfa
licencia para correr juegos hasta
que traspasó dicha licencia ni se-
ñor Drniich. quien fué el sucesor
do lio mero c Co Asf es que d
nuevo so ponen la estampa de la
calumnia.
Cuando im-t-nte- tía pingante
ftgradahle pnieLteii lan IWtilla
Chamberluiii pura el Estóma-
go i Hígado. Son mi uve para
toninrlan y no pmducen naneen
retortijones) ú otro ihito d- -
gradablo. De venta en toda lan
botica.
and publication a provided by law,
and all acts and parts of acta la con-
flict herewith are hereby repeal nl.
Duly pased by the Hoard of Trustees
of the Town of Us Vegas this 4th day
of January, A. D. 1905.
(Signad) Ma rúa rito Homero,
Atteit: Mayor.
( Signed ) Dkmxtkio Pkrrz,
Clera and Uecorder.
The foregoing are true and correct
copies of the originals of Ordinances
Nos. Jfi and 37 of the Hoard of Trustees
of the Town of las Vegas, New Mexico,
on tile at my oflloe. ,' --' '
El Hon. KomiiHldo U'ibal. ex.
tesorero y colector del coudadu Cora Crip
la Tw9 KjrfcTo Cure a Cold in One Dayde Mora, ha extudo battmite en
fermo durante lan (iltimuM dos
fteiDftüHn en la cana do nu ro-íd- -i. .Tus Laxative Uromo jjumme Taiicts. mjb
ijuM Mmt. Wmm saU In mH 1 months. Th! f.!Trifltnr. V? yVTXTWlrf 4JC' the seal of said Town, this,SEAL. y, diy of Jnua7 A
""""J D. 1
Dkmttbio rtaez, tteoordcr.
cía en enta ciudad. "gamo al
ciclo qu pronto recobro u --alud.
